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Abstract  
The research function and form of Japanese causative shieki ~saseru in Novel Tora-
chan. Research methods applied were qualitative methods. Analysis was done by 
sentences causative or shieki ~saseru from Novel Tora-chan, and data is sort by theory 
of function and forms shieki ~saseru. The result is compulsion of the main function and 
forms shieki ~saseru. The subject and object of forms shieki ~saseru is humans related.     




Penelitian menjelaskan penggunaan kausatif bahasa Jepang (shieki ~saseru) yang ada 
dalam novel bahasa jepang Tora-chan. Metode penelitian yang telah dilakukan adalah 
kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan data dari novel Tora-chan yang 
mempunyai kalimat shieki ~saseru dan diterapkan dengan teori fungsi shieki dan pola 
shieki ~saseru, kemudian dianalisis sesuai dengan fungsi dan polanya. Dari hasil 
analisis ditemukan fungsi utama shieki ~saseru dan pemahaman mengenai pola yang 
terbentuk pada shieki ~saseru. Disimpulkan, fungsi terbanyak yang ditemukan adalah 
paksaan yang berpola dasar subjek dan objek yaitu manusia atau makhluk hidup.  
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